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    除上述建議外，並提供相關研究的建議，以供未來進一步研究之參
考。 
關鍵字：高功能自閉症、情緒教學、情緒適應、類化 Abstract 
    The  present  research  is  directed  to study the effect of emotional teaching on 
enhancing the emotional adjustment ability and generalization of high functional autism 
students; and at the mean time enhancing the professional knowledge and ability of the 
teachers. The researcher selects a high functional autism student on whom the emotional 
teaching is to be performed and takes the action research method which evaluates the 
student’s emotional adjustment ability and generalization performance via 
parents/teacher interviews, emotional adjustment checklist, emotional expression and 
problem solving records, and researcher observation. The emotional teaching comprises 
three parts including emotion recognition, emotion reading and problem-solving 
strategies. The researcher divides the teaching processes into three phases: Initial phase, 
intermediate phase and later phase, and then modifies and adjusts the research direction 
in accordance with the practical teaching situation in each phase, parents/teacher talks, 
learning performance and generalization results. The research discovers that: 
1.  Emotion teaching enhances the emotional adjustment ability of high functional 
autism students. 
2.  A joint-participant-role played by both of the parents and the teacher helps 
facilitate generalization. 
3.  The execution, result and cooperation of emotional teaching are recognized by the 
teacher, parents and student. 
4.  The execution and modification have a positive impact on the researchers. 
5.  During the process of working with the parents, the teacher’s interactive 
communication skill to work with the parents is enhanced. 
In accordance with the result of the research, the researcher provides the following 
suggestions on the practice of emotional teaching: 
1.  The aspects of emotional teaching can be used as a reference for future practice. 
2.  It is suggested that the teaching of emotional adjustment ability be divided into 
small segments, so as to facilitate the learning of autism students. 
3.  Strengthen the false belief-based emotion teaching. 
4.  Increase un-expected-incidents teaching. 
5.  Increase opportunities of extra-curriculum scenario practicing.   
6.  Lengthen the generalization practice. 
7.  Enhance the training on understanding the sequence of events. 
8.  The mutual cooperation between parents and teachers. 
In addition to the above-mentioned suggestions, some other relevant suggestions are 
provided as a reference for future study. 
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一、 ICD-10  所列兒童期自閉症的定義與診斷標準A、B、C  和D。 









































    根據張氏心理學將「情緒調適」亦說成「情緒適應」 ， 「情緒適應」
指為個人面對情緒變化時的自我控制能力，能在情緒表達時適度運用理
性(張春興，2002)。 


































































































z  更能理解他人基本情緒 
z  可以從聲音的情緒表現獲得更
多情緒訊息 
z  透過觀察照顧者的情緒反應 ， 調
整自己的行為 




z  較無法處理害怕的情緒 
z  可表達情緒以及對話內容中 ， 會
涉及情緒簡單的歸因與自我的
情緒調節 
z  可知道情緒，但尚無法命名 
z  複雜情緒出現 
z  可藉由他人的表情 ， 做出迎合他
人喜好的行為 
3歲  z  能夠正確命名高興的情緒 ， 但也
常利用高興的字眼去描述驚訝 









續 表2-1 情緒發展一覽表 


















z  會出現隱藏情緒的表現 
z  逐漸出現順從表現原則




















z  7 歲左右可以理解會同時出現
兩種不同情緒 







z  增加與青春期變化 、 青少年日常
經驗相關的負向情緒等 
z  情緒理解的各方面持續發展 
資料來源: Shaffer (2005). Social and Personality Development(5
thed.). Belmont, CA: 























































































表2-2  一般兒童與自閉症兒童情緒發展之比較 





































































































































































































    無論情緒調適是一種動態的歷程，亦或是個體本身應所具有的能
力，此種能力在個體早期情緒發展的過程中，就已經逐漸形成，並且延
續至成人。以下就Gross  和Thompson（2007）  、Delaney（2006）兩者
所提出的看法與策略進行說明。 
一、Gross  與Thompson的情緒調適歷程與策略 








緒模組模式（the Modal model of Emotion）」。 















圖2-1 情緒模組模式（the Modal model of Emotion） 
 
資料來源 ： Gross, J., Thompson, R. (2007). Handbook of Emotion Regulation(pp.5). New 




模式（A process model of emotion regulation）」（圖2-2）。在此歷程中
分別強調情緒調整的重點，成為情緒調適歷程的五個策略，分別為「情
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圖2-2 情緒調整歷程與情緒調整策略（A process model of emotion 
regulation） 
 
資料來源：Gross, J., Thompson, R. (2007). Handbook of Emotion Regulation(pp.10). 
New York: Guilford Press. 
 
(一)情境選擇 







    此種策略屬於外在的情緒調適，在嬰幼兒早期生活中，由於個體無
法選擇適當環境，因此多由父母用來處理孩子的情緒需求。 
(二)情境修正 
    有些情境本身容易誘發個體產生情緒，但個體無法改變此情境，故
個體必需修正情境以降低自己的情緒。例如孩子必須進入理髮院理髮，
理髮院看起來相當恐怖，故寧願挑選較為和藹的理髮師。對兒童與成人































































表2-3  評估兒童與青少年情緒調適的原則 







z  能夠經驗並討論負面情緒 
z  當生氣時能夠產生自我撫慰的機制 
z  受到打擊時請接受大人的幫助 
如何解讀
情緒 
z  標籤情緒狀態 
z  連結情緒與情境的關係 
z  在適當情境展現適當情緒 
z  區分相似情緒的不同，例如興奮與
高興 
z  展現同理心 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    為促進高功能自閉症學生情緒適應的類化，以下就類化的意義、類
化的策略與原則進行說明。 
一、類化的意義 




















































      (1) 教導目標行為時，盡量在該行為發生的自然情境下訓練 




































































1.  情緒辨識 



























































    在每次的情緒教學後，透過每兩週一次的親師討論的時間，了解研
究對象於實際生活中類化的情形。情緒教學的成效則以錄音紀錄、教學
觀察紀錄 、 家長與導師的觀察與意見以及研究者反思 ， 作為成效之佐證。  
(八)總結性評估 
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第二節  研究對象 










































(一)  語言特質 
    1.鮮少使用代名詞：每當小玉想要陳述意見時，「我」字幾乎不出
現，大多以陳述自己的名字為主要方式。 
    2.會將卡通或是兒童劇的話語背起來，在日常生活中使用，例如：
我的夢快要破碎了（指的是不能達成該節課的活動標準）。 
    3.話題延續困難：話題常不斷變換，不容易聚焦，大約來回兩次話
輪就會偏離，需要他人協助引導。亦常不知如何表達而中斷對
話，在原處發呆但不會直接離開現場。 





    5.事件陳述不完整：陳述事件或活動經過時，限於活動的名稱、時
間或人物介紹。例如：星期日看○○劇。 
(二)社會互動 
    1.眼神接觸時間短：與他人互動時，目光接觸約可維持2-3秒鐘 
    2.遊戲能力：在熟悉的同儕中，可主動邀請同儕遊戲（僅限於教導
過的遊戲）。若同儕未與之互動，則獨自一人玩積木（假裝積木
是蛋糕，陳列蛋糕並介紹口味）。 
    3.規則遵守能力尚可：在教師的環境建構下，可獨立與約2位同儕
完成輪流等待、規則遵守、接受結局以及完成指令等行為。 
    4.具有分享概念但行為表現弱：會在家長不知情的情形下，攜帶糖
果或玩具到學校表示要給同學。惟不會主動拿出來，會經由告訴
老師的過程，讓老師協助幫忙分享出去。 
    5.會尋求讚美：對於完成好的課業或表現，特別喜歡告訴老師，或
將得到的獎卡拿給老師。若未給予讚美，會主動尋求稱讚。 
    6.模仿行為較多：出現模仿老師上課給代幣或視覺化讚美的行為。
也會把家中的筆蓋當成是要給同儕上課時增強的代幣。 








































第三節     研究參與者 



































































運用的研究與書籍(黃玉華，1999；蔡淑玲，2002；Ozonoff & Miller, 
1995；Howlin et al., 1999；Bauminger, 2002；Bernad-Ripoll, 2007)，加
以設計教學內容與能力目標。 





的前導教學；第二部份則為「情緒解讀」 ，其內容則根據 Howlin 等人
（1999）提出的層次，分為因情境引起情緒、因想望引起情緒、因信念
引起情緒以及因錯誤信念引起情緒；第三部份則是「問題解決策略」 ，



































































分將融入 「情緒解讀」 之後，因此其教學內容分別依照 「情緒辨識」 、 「情
緒解讀」分為六個層次單元，並根據能力目標加以設計，每個層次單元
將會依照個案的學習表現，而設計若干教學單元，故每個層次之教學單



















表3-1  情緒教學能力目標 
向
度 






















z  知道被誇讚會產生「高興」情緒 
z  知道物品被搶走會產生 「生氣」 的
情緒 
z  知道動物死亡會產生 「難過」 情緒
z  知道看到恐怖的東西會產生「害
怕」情緒 
z 能猜想他人想望  z  能猜想他人想要的東西或活動 








































z  能說出他人的想法 






























z  能說出自己的情緒狀態 







z  能在物品被搶走時尋求他人協助 


























































表 3-2 各層次單元教學內容範例 
層次
單元 





















































































z  知道看到即知道的原則 

















































































圖 3-3  情緒辨識之教學流程圖 
 
表 3-3  教學流程與教學內容範例（情緒辨識） 
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二、情緒解讀與問題解決策略 



















    1.呈現文字與圖片內容：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配
圖片加以呈現。 
    2.提出問題：主角的心情如何？ 
    3.確認正確性：教師確認學生們的答案，例如高興。當學生的答案
正確時，則進入說明理由的步驟；當不正確時，則進入教學引導 
    4.說明理由：當學生說出「高興」時，請學生說明理由或想法。 




    6.歸納情緒解讀的重點：教師將引起情緒的理由予以歸納整理。 
    7.問題解決策略引導：根據情緒教學的題目加以延伸，藉由學生間
共同思考與腦力激盪下，選擇適當的解決方式。 
    8.角色演練：將此單元所教學的內容以及解決方法進行演練。 
































    1.喚起舊經驗：透過教材中主角人物所遭遇的事件，以喚起學生類
似的舊經驗，並讓學生分享當時處理方式。 




















正確  不正確 
說明理由與想法 






























圖3-4  情緒解讀與問題解決策略教學流程圖 
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表 3-4  教學流程與教學內容範例（情緒解讀與問題解決策略） 

































○ 1 當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 











○ 1 朋友難過時要安慰他人 




  情緒達人練習場 ： 請學生依照範例以及討論的內容進行演練 。
練習 
題 
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    魏氏兒童智力量表第三版 （The  Wechsler  Intelligence  Scale  for 













    修訂畢保德圖畫詞彙測驗(Peabody Picture Vocabulary 
Test-Revised，簡稱 PPVT-R)是 Lloy M. Dunn 所建立，並於 1981 年與













































    研究者不定期將與研究對象非教學時間相處時所觀察的資料，進行
簡單的隨筆紀錄，以作為後續類化效果之分析。 
 






















表 3-5 各種原始資料編碼及意義 
資料代碼  說明 
訪母 961005 表示 96 年 10 月 05 日訪談母親的訪談資料內容 
訪師 961105 表示 96 年 11 月 05 日訪談張老師的訪談資料內容 
錄 961123  表示 96 年 11 月 23 日教學錄音內容 

































壹、  教學實施情形 




一、  教學內容 
    此階段的情緒教學內容是從日常生活事件中取材而來，以下就事件
取材與教材編擬兩個部分談之。 




















母 ： 不 預 警 。                                             （訪母961106）
 
師：別人說話的時候她反應很大，她會覺得別人都在罵我，但是她說別人的時候，




























聲 音 認 定 是 用 來 害 怕 的 聲 音 。                            （訪母961106）































































二、  教學流程 






























上課次數  團體規範  團體秩序 
第1次  【預定團體規範】 
1.  眼睛看老師，耳朵聽老師說 
2.  說話前要舉手 
3.  做跟大家一樣的事 
第一次形成，學生尚遵
守規範 
第2次  同第一次  非常亂，幾無視於規範
第3次  【團體規範第一次修正】 
1.  說話前要舉手 
2.  輕聲細語不吼叫 
3.  輪流發表有禮貌 
學生遵守規範 
第4次  同第三次  佳，越來越遵守規範 
第5次  同第三次  佳，課前提醒即可 
 
(二)回答順序 


































    在初始階段中，研究者將教學時的步驟大致分為三個區塊，分別為
教學活動、歸納重點與演練，試分述如下。 
1.教學活動 






    在情緒辨識層次的引導，主要直接透過圖片，教導辨識面部表情與
肢體動作所代表的情緒，因此研究者強調教學後的歸納重點的步驟。 










如果有人故意把你的東西拿走了，或者是有人故意打你，你會生氣。       
（錄961128）
（2）問題解決策略的引導 










































































































豪 ： 我 的 兔 子 死 了 ， 很 難 過 。 有 了 ， 去 看 電 視 。                  （ 錄 961123）第四章研究結果與討論 
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三、  學生互動 










































貳、  親師對話 





































人就是玩配對遊戲，A 配到 B，A 的方式，也就是你除非想出 CDEF，甚至你
要營造出更多的情境，要製造出別的情況讓她改變她的思考。 













母：不是想更多的答案，應該是說有更多的答案讓他去記起來。    （訪母961106）情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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二、親師合作 
























參、  情緒適應學習表現與類化情形 




































































































































































































































































































































































肆、  研究者修正與因應 
在初始階段的研究過程中，研究者發現幾項問題，以下分別說明問
題所在與修正方式。 









二、  學生回答問題的態度成為變相競爭 






三、  類化效果小 





四、  與家長訪談內容偏移 
























面臨問題與困難  修正方式 





























































一、  教學內容 














































元中。以下為此階段的生活事件與教材編擬對照表（表4-4、表4-5）。  第四章研究結果與討論 
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表4-4  生活事件與教材編擬對照表（因想望引起情緒） 










































































































  訪談/日誌內容  單元題目與內容 





























































































二、  教學流程 
























師 ： 做 跟 大 家 做 一 樣 的 事                                      
（錄 961130）








上課次數  團體規範  團體秩序 
第6次  【團體規範第二次修正】 
1.  說話前要舉手 
2.  輕聲細語不吼叫 
3.  輪流發表有禮貌 
4.  做跟大家一樣的事 
已遵守 
第7次  同第二次修正  表現良好 
第8次-14次  同第二次修正，課前提醒即可  表現良好 















    1.「教學活動—歸納重點—演練」 
此型態與上一階段的教學步驟一致。 
2.「事件—隨機教學—歸納重點」 
































周 ： 比 較 像 是 睡 覺 故 事 。                              
    （錄961221）
3.「情境設計-教學活動-歸納重點-演練或回到情境」 







    研究者在進行教學活動之前，預先將該單元的內容編擬成教材，並
營造教材中所提及的情境，透過研究者與學生們的午餐共處時間，加以
進行情境設計與營造，其時間大約30分鐘不等。情境營造後，研究者則











































































來 好 好 吃 喔 ！                                           （ 錄 961130）
 
表4-7   中期階段情緒解讀引導步驟修正 













z  主角想要的東西是什麼？ 











z  主角想要的東西是什麼？ 


















z  主角想要什麼？ 
z  主角認為自己會怎麼樣？ 











z  主角想要什麼？ 
z  主角認為自己會怎麼樣？ 
































































































































































     
三、  學生互動 




















































貳、  親師對話 
    此階段的親師對話，主要在親師合作的部份。親師合作的部分在此
階段有幾項改變，說明如下。 


















二、  家長對情緒教學的看法 
















































母：可是她不會挑。                                      （訪母961214） 
(三)家長對學生學習後行為反應憂慮 























































的情緒。                           















個 東 西 目 前 不 在 考 量 內 。                                
  （訪母961221）













三、  導師與研究者的合作 





























































































































































































































































































































































































































































































































































四、  猜測事件廣度不足 第四章研究結果與討論 
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一、  教學內容 
    此階段的情緒教學內容是經由研究者以創造情境的方式取材而
來，以下就事件取材與教材編擬兩個部分談之。 
(一)事件取材 

































































































































































































































































發生的始末，讓個案了解其事件發生的來龍去脈，並觀察此種方式是否得宜。      
  （札970116）
2.事件發生時「現場角色」 






















































    因鑑於此，研究者於第四次教學時，臨時將錯誤信念的引導過程中
加入事件先後順序的概念，並將此概念放在「看到即知道」的原則前，



















































表4-11   錯誤信念引起情緒引導重點與學生學習表現比較 
教學
次數 





2  【聯絡簿不見了】  反覆迴圈 
3  【書包在哪裡】  焦慮、哭泣 
表示不願意學習 












【這是泡芙嗎】  測試題 
願意嘗試新題目 
7  【布丁在哪呢】  事件發生時
現場角色 






























































































貳、  親師對話 















































































    根據上述的疑問，經過後續的修正後，的確使用上顯得順手。而親
師對話的整個成熟度，也在這一階段顯現出來。 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































玉： 「……（專注中） 」 
師： 「有生氣的王老師、難過的、很開心的還有害怕的王老師。可是，還有嚇到的
王老師、緊張的王老師…還有很多很多」 
玉： 「……（專注中） 」 
師： 「那個是感覺。王老師有很多感覺，那小玉現在有四種感覺。有開心、難過、
生氣和害怕。」 

















































表4-12  情緒適應能力檢核表—教學前後比較（研究者填） 
檢核結果 












能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵  3  4 
知道被誇讚會產生「高興」情緒  4  5 
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒  2  5 
知道動物死亡會產生「難過」情緒  2  4 
因情境引
起情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒  4  5 
能猜想他人想要的東西或活動  3  5 
能猜想他人不要的東西或活動  3  4 
知道想要的東西或活動實際上可能得到  2  5 
知道想要的東西或活動實際上可能得不到  2  4 





1  4 
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣  2  4 
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的
情緒 





1  4 
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道  1  4 
能說出他人的想法/行動  2  4 










1  3 
能說出自己的情緒狀態  3  5  表達適切
情緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應  2  5 
能在物品被搶走時尋求他人協助  1  5  尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙  2  4 
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動  2  4 
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒  3  3 












勇敢接受  能在得不到想要的東西或活動時，知道下次仍有機會  3  4 第四章研究結果與討論 
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表4-13  情緒適應能力檢核表—教學前後比較（導師填） 
檢核結果 












能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵  3  4 
知道被誇讚會產生「高興」情緒  4  5 
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒  2  5 
知道動物死亡會產生「難過」情緒  2  4 
因情境引
起情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒  4  5 
能猜想他人想要的東西或活動  3  4 
能猜想他人不要的東西或活動  3  4 
知道想要的東西或活動實際上可能得到  2  5 
知道想要的東西或活動實際上可能得不到  2  4 





1  4 
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣  2  4 
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的
情緒 





2  4 
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道  1  3 
能說出他人的想法/行動  2  3 










1  3 
能說出自己的情緒狀態  3  5  表達適切
情緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應  2  4 
能在物品被搶走時尋求他人協助  1  4  尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙  2  4 
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動  2  4 
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒  3  4 












勇敢接受  能在得不到想要的東西或活動時，知道下次仍有機會  3  4 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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表4-14  情緒適應能力檢核表—教學前後比較（家長填） 
檢核結果 












能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵  2  3 
知道被誇讚會產生「高興」情緒  4  5 
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒  2  4 
知道動物死亡會產生「難過」情緒  1  4 
因情境引
起情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒  4  5 
能猜想他人想要的東西或活動  2  4 
能猜想他人不要的東西或活動  1  3 
知道想要的東西或活動實際上可能得到  2  5 
知道想要的東西或活動實際上可能得不到  2  4 





1  4 
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣  1  3 
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的
情緒 





1  4 
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道  1  3 
能說出他人的想法/行動  1  3 










1  3 
能說出自己的情緒狀態  2  4  表達適切
情緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應  2  4 
能在物品被搶走時尋求他人協助  1  4  尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙  2  4 
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動  2  4 
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒  1  3 












勇敢接受  能在得不到想要的東西或活動時，知道下次仍有機會  2  4 第四章研究結果與討論 
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研究者透過文獻得知 ，在教導錯誤信念之前 ， 必須先讓學生具備 「看































面臨問題與困難  修正方式 
一、無法取得事
件 





































































壹、  情緒教學的教材 
    在情緒教學的過程中，研究者針對情緒教材的內容做過幾項改變，
分別說明如下。 
一、  教材的呈現 















    高功能自閉症學生對於抽象文字的理解能力較弱，文字使用上盡量
符合學生可理解的程度，學生的學習效果會比較好。 
3. 每次只呈現一個問題 








    共同討論的內容相當多時，學生並無法記住他人所提的內容，故藉
由視覺化的提示，將所討論的內容以簡單打字的方式輸入畫面，使學生
立即收到訊息。 
二、  教材的選取 


























貳、  情緒教學的實施與修正 
    情緒教學的實施，除了促進小玉的情緒適應能力外，並為增進類化
而進行設計上的調整，以下分別說明。 


































分的通過率較低，其中又以錯誤信念為然 （黃玉華，1999；Baron- Cohen, 
1991；Serra et al., 2002）。  









































四、  抽象語詞的替換 
    研究者進行教學時發現，當小玉在面臨猜測他人想法時的表現並不
佳，此現象在過去文獻中也曾經被提及（黃玉華，1999）。此種現象引
發的因素為兩個，其一可能是學生本身智力高低影響對心智理論的表現









參、  提升情緒適應能力的發現 
    情緒教學進入中期後，研究者發現幾點現象，以下分別說明。 





顧過去文獻(黃玉華，1999；蔡淑玲，2002；Ozonoff  ＆ Miller,  1995；












































肆、  有效的親師合作的原則 













二、  提供修正性建議取得共識 
    研究者在聽取意見，歸納其可能原因後，則根據家長的意見提出較
為適切的修正性作法，以鼓勵家長繼續參與。 
三、  協助家長瞭解學生學習表現 
    研究者發現修正性的作法仍然無法取得認同時，則透過其他訊息的
分享、書面呈現的資料，更或是藉由記錄表的方式，反映出學生學習表
現，讓家長理解學生的表現是有進步的。 
四、  認同家長並給予鼓勵與支持 
    當家長開始出現配合的動作，或者是願意嘗試新的作法時，認同家
長的行為，並且給予鼓勵與支持，促使家長更願意改變。 
 
伍、  影響情緒適應能力類化的因素 


















    因此，讓家長對課程產生接納的方式，除了與家長溝通、協商達成
共識之外，另一個方式就是協助家長檢視到小玉的進步，唯有觀察到一
丁點的進步，才有機會成就未來的大進展。 























































五、  引導人的角色 



































表 4-16 情緒教學執行歷程分析表 


















































曾發生的生活情境事件  1.  曾發生的生活情境事件 
2.  課堂隨機事件 





1.  團體秩序差 
2.  學生回答順序亂 
3.  教學步驟：教學活動→歸納重點→演
練 
1.  其間曾發生團體秩序變差 
2.  取材少，需加入課堂隨機事件與情境
設計 
3.  更改原預定教學步驟 
1.  取材無，教學前需先「創造情境」 




陌生競爭→協助、給予提示  1.  同儕接納給予協助 
2.  與同儕合作度高 
1.  同儕接納給予協助 
2.  與同儕合作度高且傾向主動性 
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續表 4-16 情緒教學執行歷程分析表 









1.  辨識面部表情、肢體動作稍有提升 
2.  因情境引起情緒解讀正確率逐漸提升


















1.  建立合作機制 
2.  研究者課前說明 
3.  達成訪談目的與時間的共識 
1.  家長態度從質疑變成認同，後續持續
引導工作 







1.  小組秩序亂 
2.  學生回答問題態度成為變相競爭 
3.  類化效果小 
4.  與家長訪談內容偏移 
1.  事件取得不易 
2.  事件取得來源不同，引導步驟受影響
3.  發現學生猜想他人想法不穩定 
4.  猜測事件發生廣度不足 
5.  課堂隨機事件的行為需教導 
6.  團體成員上課分心且遊蕩 
7.  類化訊息仍難以從家長方面取得 
1.  無法取得事件 
2.  學生無法理解錯誤信念的概念 
3.  類化過程需一直由他人引導 
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續表 4-16 情緒教學執行歷程分析表 
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第五節 研究者反思與成長 



















































































玉： 「抓好了（抓得可緊，感受得到怕…） 」 
師： 「那我們要走囉！」 
玉： 「啊…（輕叫一聲） 」 
師： 「你看，不會摔下去」 







































































































































的表現出良好的效果。                                     （ 誌 - 第七週）情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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二、心懷站在繩索上的態度—小心謹慎 













































第一節  結論 
    本節根據研究結果以及曾運用相關提升情緒適應能力之因素，分別
就以下五點說明結論。 
 
壹、  情緒教學能增進高功能自閉症學生情緒適應能力 








貳、  家長與導師成為共同參與者的角色有助於類化成效 










參、  情緒教學在執行、成效與合作等得到導師、家長與學生的認同 








肆、  情緒教學的執行與修正對研究者具有正向的成長 








伍、  與家長及導師的合作過程增進教學者的親師互動技巧 












第二節  建議 
    本節將透過研究結果，針對教學實務、未來相關研究提出建議。 
 
壹、  對實務工作者的建議 




    本情緒教學雖然以學生日常生活發生的情境事件作為教學主軸，但





二、  宜將情緒適應能力做細小切割，以利自閉症學生學習 













四、  增加非預期事件的教學 





五、  增加課堂外情境練習的機會 






六、  延長類化的時間 








七、  加強理解事件先後順序的訓練 




八、  家長與導師的相互合作 










貳、  相關研究的建議 
以下則針對未來的研究內容、研究對象提出建議。 





二、  研究對象方面 




三、  介入媒材方面 





    此外，本研究主要利用電腦播放，內容採取圖片和文字進行教學，
未來可以將欲教導的情緒適應能力以影帶拍攝或動畫的方式呈現出







































長 DIY 手冊。彰化：彰化縣教育局暨家庭扶助中心。 
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  221附件一-6 
因信念引起情緒訪談大綱（教學前） 
一、情緒解讀 
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附錄二                         情緒適應能力檢核表 
填表對象：               填表日期：            
向度/層次  評量項目  檢核結果 
辨識面部表
情 






能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵   
知道被誇讚會產生「高興」情緒   
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒   
知道動物死亡會產生「難過」情緒   
因情境引起
情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒   
能猜想他人想要的東西或活動   
能猜想他人不要的東西或活動   
知道想要的東西或活動實際上可能得到   
知道想要的東西或活動實際上可能得不到   
知道實際上得到想要的東西或活動時會產生高興的情緒   
因想望引起
情緒 
知道實際上得不到想要的東西或活動時會產生難過的情緒   
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣   
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的情緒   
因信念引起
情緒 
能知道當認為想要的想法和實際情境不同，會產生難過的情緒   
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道   
能說出他人的想法/行動   










能說出自己的情緒狀態    表達適切情
緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應   
能在物品被搶走時尋求他人協助    尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙   
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動   
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒   
















5：已具備完整的概念且可獨自執行 附件三-1                          情緒教學 961114 
教學層次  情緒辨識—辨識面部表情  教學單元 【表情大觀園】 









一、  準備活動 
1.  團體形成：老師說明未來課程的內容、上課的班規以及獎勵制度 
2.  引起動機：進行鏡子遊戲─老師分別做出喜、怒、哀、懼等四種臉部的表
情動作，讓學生進行模仿，進而發現四種情緒的不同表情。 
二、  發展活動 
1.  情緒教學：每次呈現一張面部表情的圖片，並說明表情特徵與情緒。 
  ※喜的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：嘴角上揚，眼睛瞇瞇的 
  ※怒的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：嘴角下沉，眉毛往上翹，眼睛瞪大，像是要噴出火 
  ※哀的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：眼睛紅紅的，兩個眉毛皺在一起，嘴巴嘟嘟的，快哭了 
  ※懼的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：嘴巴張的大大的，牙齒好像在顫抖，眼睛瞪大了 
2.  練習題：分別呈現其他不同的面部表情圖片，並請學生回答 
3.  教師歸納重點：分別歸納四種面部表情的重點 
三、  綜合活動 
模仿王：老師將四種不同的情緒分別放入盒子中，並請表演的學生抽籤，視抽
到的情緒進行表演，並請其他的同學猜一猜。 
回家作業  1.  請家長或老師提醒學生對著鏡子練習四種不同情緒的面部表情。 
2.  請他人做不同的面部表情，讓學生猜測，以了解是否能辨識正確。 
 














一、  準備活動 
1.  引起動機：複習喜、怒、哀、懼等四種臉部的表情動作，並讓學生模仿練
習。 
二、  發展活動 
1.  情緒教學：每次呈現一張肢體動作的圖片，並說明動作特徵與所代表的情
緒。 
  ※喜的動作 
（1）  想一想自己高興時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：會拍手、會蹦蹦跳跳、會抱著肚子、會指著很好笑的東西或
人、會摀住嘴巴笑 
  ※怒的動作 
（1）  想一想自己生氣時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：會臉變成紅色、說話變得很大聲、很用力、有的人會推人、
打東西、手會交叉抱胸、腳會跺腳  
  ※哀的動作 
（1）  想一想自己難過時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：手摸著額頭、擦眼淚、推著下巴 
  ※懼的動作 
（1）  想一想自己害怕時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：揮手、手會把東西或人推開、手推著頭部、雙手或雙腳發抖
2.  練習題：分別呈現其他不同的肢體動作圖片，並請學生回答 
3.  教師歸納重點：分別歸納四種情緒的肢體動作的特徵 
三、  綜合活動 
模仿王：老師將四種不同的情緒分別放入盒子中，並請表演的學生抽籤，視抽
到的情緒進行表演，並請其他的同學猜一猜。 
回家作業  1.  請家長或老師提醒學生對著鏡子練習四種不同情緒的肢體動作。 
2.  請他人做不同的肢體動作，讓學生猜測，以了解是否能辨識正確。 
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教學時間  40 分鐘  教學資源 桌上型電腦一台、增強版 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習喜怒哀懼等面部表情與肢體動作，抽籤後並請學生表演。 





（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非高興」時，進入引導說明‧ （因為被老師誇
獎，代表是一件好的事情，所以小美會很高興） 




（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：生氣 
（3）  說明理由：當學生說出「生氣」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非生氣」時，進入引導說明‧ （因為玩具是小
華的東西，東西被別人搶走了，小華會很生氣） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?請學生分享經驗‧ 
4.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
     ○ 3 選擇適當方法：有哪些方法是溫和而且能順利解決的？ 
5.教師歸納重點：方法有很多，要找到適合的方法。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
練習題：請學生練習。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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一、  準備活動 
1.  引起動機：複習引起高興、生氣的情境，以及東西被搶走時的處理方式。 





2.  情緒解讀： 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：難過 
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非難過」時，進入引導說明‧ （因為阿國養的
小動物死掉了，代表再也看不到這個小動物，所以阿國會很難過） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?並請學生分享經驗‧ 
3.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：＊當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
                     ＊如果你是阿國的朋友，阿國很難過，你會怎麼做？ 
                     ＊如果你遇到難過的事情，做什麼事情會讓自己心情  
變好？ 
○ 3 選擇適當方法：選擇自己喜歡的事情‧ 
4.教師歸納重點：朋友難過時要安慰他人；做會讓自己開心的事情 




（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：害怕 
（3）  說明理由：當學生說出「害怕」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非害怕」時，進入引導說明‧ （因為同學都在
哭，代表打預防針很痛、會流血，所以小偉會很害怕） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?請學生分享經驗‧ 
6.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
○ 2 共同腦力激盪：有什麼辦法可以克服打針的害怕？  
     ○ 3 選擇適當方法：什麼樣的方式可以讓自己不再害怕？ 
7.教師歸納重點：勇敢面對恐懼，做完會讓自己害怕的事情‧ 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
練習題：請學生練習 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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一、  準備活動 
1.  引起動機：複習引起難過、害怕的情境，以及東西被搶走時、看到恐怖的
東西的處理方式。 
二、  發展活動 
※題目： 『媽媽準備幫小偉挖耳朵，妹妹看到長長的挖耳器，就想到長長的預
防針，你覺得這時妹妹的心情如何？』 
1.  情緒解讀： 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：害怕 
（3）  說明理由：當學生說出「害怕」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非害怕」時，進入引導說明‧ （因為挖耳器長
得很像預防針，而且會放到耳朵裡，所以很恐怖） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?並請學生分享經驗‧ 
2.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 






（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：生氣 
（3）  說明理由：當學生說出「生氣」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非生氣」時，進入引導說明‧ （因為畫圖本是
美美的東西，東西被別人搶走了，美美會很生氣） （5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?請學生分享經驗‧ 
5.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
○ 3 選擇適當方法：有哪些方法是溫和而且能順利解決的？  
6.教師歸納重點：方法有很多，要找到適合的方法。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
練習題：請學生練習  
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教學層次  情緒解讀-因想望引起情緒  教學單元 一【猜想大王】 
層次目標 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：詢問學生有沒有想要東西的經驗?通常想要的東西是什麼? 




（1）  提出問題：主角有想要的東西嗎？主角想要的是什麼? 
（2）  確認正確性：有 
（3）  說明理由：當學生說出「有」時，請說明如何知道的。 







（1）  提出問題：主角有想要的東西嗎？主角想要的是什麼? 
（2）  確認正確性：有 
（3）  說明理由：當學生說出「有」時，請說明如何知道的。 




※題目： 『小華找小美打球，小美說： 「玩球喔！可是我腳痛不能打ㄟ！』 
3.情緒解讀 
（1）  提出問題：主角有想要的活動嗎？主角想要的是什麼? 
（2）  確認正確性：沒有 
（3）  說明理由：當學生說出「沒有」時，請說明如何知道的。 




三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 


















































一、  準備活動 
1.  引起動機：複習上週猜想他人想法的例子 （想要巧克力、麵包、不想打球） 。
二、  發展活動 
※  題目【福利社買麵包】 




（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要的東西是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的東西是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的東西和實際上得到的東西是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是一樣的，所以主角難過。 
  『福利社巧克力麵包賣完了，剩下草莓麵包，可是小美很想買巧克力麵包



















（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：當學生說出「非高興」的情緒時，進入引導說明‧ 
     ○ 1 主角想要的東西是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的東西是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的東西和實際上得到的東西是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是一樣的，所以主角高興。 
  『後來，小華口渴了，想要喝一杯汽水，可是媽媽卻買了一杯果汁，你覺得
這時小華的心情如何？』 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：當學生說出「非難過」的情緒時，進入引導說明‧ 
     ○ 1 主角想要的東西是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的東西是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的東西和實際上得到的東西是否一樣？ 




（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 






三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
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附件三-8                          情緒教學 961207 
備註：延續情緒教學 961205 修正後的情緒教學引導步驟、問題解決引導步驟 
教學層次  情緒解讀-因想望引起情緒  教學單元 四【演出小劇本】 
層次目標 

























一、  準備活動 
1.  引起動機：複習上週猜想他人想法的例子（想要巧克力、麵包） 。 







（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要得到的是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的是什麼？ 
     ○ 3 主角想要得到的和實際上得到的是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是一樣的，所以主角高興。 
  『因小珍的劇本寫得很好，所以老師決定讓小珍來演出。劇場演出當天，老
師卻臨時取消小劇場的演出，你覺得現在小珍的心情如何？』 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。   236
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要得到的是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的和實際上得到的是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是不一樣的，所以主角難過。 
  『因為小真想要演出，就一直不斷的吵老師，嘴巴一直說‧ ‧ ‧一直說‧ ‧ ‧，
希望老師不要取消，你覺得這樣的動作如何？是否有建議小真的辦法？』 
2.問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 






三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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一、  準備活動 
1.  引起動機：複習上週原則─當主角得到想要的東西的時候會很高興；當主
角得不到想要的東西的時候會很難過。 
二、  發展活動 




1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要搭什麼交通工具去醫院？ 
     ○ 2 主角認為媽媽會搭什麼交通工具？ 
     ○ 3 實際上，媽媽帶主角搭什麼交通工具？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為的和實際上發生的是一樣的，所以主角高興。 
  『瑋瑋今天要去醫院上語言課，他認為美美老師會在教室裡，一進到教室，
只看到阿智老師，卻找不到美美老師，你覺得這時瑋瑋的心情如何？』 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ （2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要誰上課？ 
     ○ 2 主角認為誰會在教室裡？ 
     ○ 3 實際上，誰在教室裡？？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『美美老師不在教室裡，只見看阿智老師，你覺得有哪些可能？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『瑋瑋看到不是美美老師，就哭著不願意進教室了，假如現在你遇到和瑋瑋
一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 






三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
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附件三-10                         情緒教學 961214 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：詢問學生是否曾經考過ㄧ百分的經驗？是哪一種考試呢？感覺
如何？ 
二、  發展活動 
※  題目【ㄧ百分的獎金】 
『月考快到了，老師要幫大家考試。媽媽跟小花說：如果你考一百分，就可
以給你五塊錢喔！小花很努力準備考試，他認為自己可以得到一百分。結果小
花考到 95 分，妳覺得小花現在的心情如何？』 
1.  情緒教學：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要什麼？ 
     ○ 2 主角認為自己可以考幾分？ 
     ○ 3 實際上，主角考了幾分？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『小花考不到一百分，你認為可能有哪些原因？』 




（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 









三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-11                        情緒教學 961219 




























一、  準備活動 
1.  引起動機：老師特意營造遲到的氛圍，並且讓學生將等待時的感受表達出
來。 
二、  發展活動 
※  題目【老師怎麼沒來】 
『小花星期五 12 點半要上情緒課，他喜歡提早到教室和老師ㄧ起吃午餐。    
但是，今天小花到教室後發現老師不在教室裡，到了上課時間，老師仍然還沒
來，你覺得小花現在的心情如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要到教室做什麼？ 
     ○ 2 主角認為老師會在哪裡？ 
     ○ 3 實際上，主角進到教室後發現什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『上課時間到了，老師仍不在教室裡，你覺得有哪些可能？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。   『小花發現老師都沒有來，他就在教室裡繞圈圈，嘴巴裡一直說：老師呢？
老師呢？假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 








三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
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附件三-12                         情緒教學 961221 
【因例子為隨機教學，本教案為事後完成，題目中小花即為小玉】 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：老師特意請學生分享自己所寫的東西，並嘗試讓學生未教學前
先演出。在過程中討論發生的事件。 






（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角想要到上課時做什麼？ 
     ○ 2 主角認為演出時會怎麼樣？ 
     ○ 3 實際上，主角演出時發生什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人至
少猜想兩種可能性） 。 




（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 









三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
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附件三-13                        情緒教學 961226 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：耶誕節剛過，詢問學生耶誕節參與了哪些活動？ 
二、  發展活動 




1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角想要耶誕夜做什麼？ 
     ○ 2 主角認為耶誕夜會怎麼樣？ 
     ○ 3 實際上，主角到了教堂時發生什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『媽媽帶全家人到教會唱聖歌，卻不是看話劇，你覺得有哪些可能？』 




（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 









三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-14                        情緒教學 961228 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：複習此單元的原則─當認為想要的和實際情境不同時會產生難
過的情緒；當任無想要的和實際情境相同時會產生高興的情緒。  
二、  發展活動 





1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角想要上完課做什麼？ 
     ○ 2 主角認為上完課會怎麼樣？ 
     ○ 3 實際上，主角上完課後發生什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『媽媽今天要小花上完課後，馬上回家你覺得有哪些可能？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。   『小花知道不能玩「扮家家酒遊戲組」 後，他就嘴巴裡一直說：為什麼？
為什麼？是不是今天小花表現不好？對不起啦！我可能發燒了！所以才表現
不好！假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 









三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧  因例子情
境設計，
故此省略   
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附件三-15                        情緒教學 970102 







1.  知道看到即知道的原則 
































2.  探討發生的經過。 
二、  發展活動 




1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 










（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 











三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
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附件三-16                          情緒教學 970104 







1.  知道看到即知道的原則 





























二、  發展活動 




1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
     ○ 4 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 









（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 














回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-17                          情緒教學 970109 







1.  知道看到即知道的原則 

























一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 




1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
     ○ 4 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『小花去洗餐具後，老師看到書包就拿到遊戲區的櫃子旁，你認為老師為什  254
麼要放到那裡？』 




（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 














回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
 附件三-18                           情緒教學 970111 
【因學生效果差複習，此次挪至 970116 進行】 







1.  知道看到即知道的原則 

























一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 





1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
     ○ 4 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
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  『老師把餅乾盒子拿去裝鉛筆，你覺得有什麼原因？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小美可是盒子一打開，卻發現裡面是一堆鉛筆。小花就難過的說：老師是
不是你吃掉了？假如現在你遇到和小美一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 









      ○ 1 你所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 




回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
修正：教學過程中，發現先強調事件先後順序，可以幫助學生了解「看到即知道概念」 ，故後
續情緒教學將新增引導步驟→後來，發生什麼事情？ 
 附件三-19                        情緒教學 970116 
【因第四次教學改成複習，故本次教學挪至 970118 進行】 








1.  知道看到即知道的原則 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 






1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 後來，發生什麼事情？ 
     ○ 4 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
○ 5 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
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至少猜想兩種可能性） 。 
  『老師把糖果盒子拿去裝珠子，你覺得有哪些原因？』 
3.  問題解決：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小美可是盒子一打開，卻發現裡面是一堆小珠子。小花就驚訝的說：老師
是不是被偷走了？假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 














回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-20                          情緒教學 970118 








1.  知道看到即知道的原則 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：本題目無情境設計。 
二、  發展活動 





1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 老師正在吃盒子裡的什麼東西？ 
     ○ 2 小超想要什麼東西？有馬上得到嗎？  
     ○ 3 後來，發生什麼事情？  
     ○ 4 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 5 所以，你覺得主角認為盒子裡的是什麼？      
     ○ 6 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
     ○ 7 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人  260
至少猜想兩種可能性） 。 
  『老師拿盒子來裝醃梨，你覺得有什麼原因？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小超把盒子一打開，卻發現裡面是一堆醃梨。小超就驚訝的說：老師這是
泡芙嗎？假如現在你遇到和小超一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 














回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-21                          情緒教學 970123 








1.  知道看到即知道的原則 



























一、  準備活動 
1.  引起動機：本題目無情境設計  
二、  發展活動 





1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 老師帶了什麼東西？放在哪裡？ 
     ○ 2 後來，發生什麼事情？ 
     ○ 3 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 4 所以，你覺得主角會去哪裡找布丁？ 
     ○ 5 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？      
     ○ 6 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
『小美一打開冰箱，卻發現裡面都沒有東西。你覺得小美會怎麼樣？假如現在
你遇到和小美一樣的情況，你怎麼辦？』   262
2.  猜測可能性：猜測主角可能出現的行為：請學生猜測主角的情緒行為表
現‧ 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  行為表現澄清：請學生說明所猜測的行為表現的看法（行為是否合宜） ‧














       
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-22                         情緒教學 970125 








1.  知道看到即知道的原則 




























一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 
※  題目【換教室】 




1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 老師告訴同學到哪裡上課？ 
     ○ 2 後來發生了什麼事？ 
     ○ 3 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 4 所以，你覺得主角會去哪間教室？ 
     ○ 5 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？      
     ○ 6 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
『小花到了 A 教室，卻發現老師不在教室裡，同學也不在裡面。你覺得小花會
有什麼反應？假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』   264
2.  猜測可能性：猜測主角可能出現的行為：請學生猜測主角的情緒行為表
現‧ 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  行為表現澄清：請學生說明所猜測的行為表現的看法（行為是否合宜） ‧
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小花就問 A 教室的老師，是否知道老師換到哪一間教室了？你覺得
小花可以解決問題了嗎？』 










回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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動作行為表現  經驗到的事件  問題處理 
□他人  □自己 
/ （一）  □ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （二） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （三） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （四） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （五） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
 附件五                                       自我檢核表 
說明：請老師/家長協助學生填寫，並給予增強。 













□ 高興  □生氣 
□ 難過  ;害怕 
□ 1種  
;2種 （或以上） ：
老師沒發、放在抽屜  









  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）







  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）







  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）







  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）






              你都做到了嗎？做到了，代表你的表現很不錯喔！ 
              還沒做到，繼續努力加油！ 
              最後，請你算算看，得到幾個老師/媽媽的讚美呢？ 
 
  266一百分的獎金
--因信念引起情緒--月考快到了，老師要幫大家考試。媽媽跟
  小花說：如果你考一百分，就可以給你五塊
  錢喔！
  小花很努力準備考試，他認為自己可以得
  到一百分。結果小花考到95分，妳覺得小花
  現在的心情如何？
100 95‧想一想，學校的考試有哪些？動動腦
‧一、小花想要什麼東西？‧二、小花認為自己可以考得如何？‧三、實際上，小花拿到考卷時，發生什麼
  事情？‧四、小花所認為的和實際上得到的有沒有
  一樣？‧五、所以，小花現在的心情如何？猜猜看
‧六、小花考不到一百分，你認為可能有哪
  些原因？
小花錯五題
沒有複習題目
亂寫一通
小花寫太亂了，老師看不懂
偷看考卷
分心，沒有注意到
沒有注意看，粗心大意
沒檢查‧七、小花拿到考卷後，臉上沒有表情，呆
  在原地，你會建議小花表現出什麼樣子的
  情緒呢或者是說什麼話呢？小花沒有考到
  一百分，你會建議他下次怎麼做呢？
告訴自己下次考好
不要再粗心大意
下次可以再考一百分讓我想一想 讓我做決定
有哪些辦法？ 哪個辦法最恰當？
我自己要看清楚題目
我下次要寫整齊的字
我下次要再努力複習
我下次要專心
我下次要再努力複習
我自己要看清楚題目努力就一定會成功嗎
一定會成功 不一定會成功
為什麼？
可是努力就有機會智多星告訴你
‧認為想要的東西可能得到
‧認為想要的東西也可能得不到
‧得不到時可能會難過，但都沒關係喔！因
  為一定會下一次機會。情緒達人練習場
‧讓我們來演戲，猜拳決定角色。布丁在哪呢
--因錯誤信念引起情緒--老師帶了布丁要請同學吃，所以請小美先把布丁
  放在冰箱裡。
  打掃時間到了，老師請小花整理冰箱。所以小花
  把冰箱裡的東西全部拿出來，放在櫃子裡。
  東西收完後，老師請同學們吃布丁，老師請小美
  發布丁時，他會看到什麼？他的心情是如何？動動腦
‧一、老師帶了什麼東西？放在哪裡？‧二、後來發生了什麼事？
1.老師請小美做些什麼事情？
2.老師請小花做了什麼事情？‧三、打掃時間，小花正做什麼事情？
小美知道嗎？‧四、想一想，當老師請小美發布丁時，小
美會去哪裡找布丁？為什麼？‧五、你認為小美原來所知道的和實際上所
看到的有沒有一樣？‧六、所以，小美現在的心情如何？猜猜看
‧七、小美一打開冰箱，卻發現裡面都沒有
  東西。你覺得小美會怎麼樣？這些行為反
  應好嗎？
會難過
 
流出眼淚
去找啊
會失望
 
吃不到布丁了
會走來走去繞圈圈情緒達人練習場
‧假如現在你遇到和小美一樣的情況，你怎
  麼辦？情緒達人練習場
讓我想一想 讓我做決定
有哪些辦法？ 哪個辦法最恰當？
小美問老師
 
布丁放哪裡
問同學
 
問打掃冰箱的小花
自己找找看
找教室其他的地方
問同學
 
問打掃冰箱的小花
找教室其他的地方‧後來，小美問剛剛整理冰箱的小花，問他
  是否知道布丁放在哪？你認為小美可以解
  決問題了嗎？發生的事情你一定全部都知道嗎？
一定都知道 不一定知道
為什麼？你原來所認為的事情和後來實際上
  所見到的一定相同嗎？
一定相同 不一定相同
為什麼？智多星告訴你
‧發生的事情你不一定全部都知道
‧你所認為的事情和實際上所見到可能不相
  同
‧所以，當你所認為的和實際上所見的不一
  樣的時候，先不要難過喔！想想看有什麼
  原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個
  的。例如：你可以詢問老師或同學。